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l as próximas mejoras de Larache 
0g tenido el gusto de cotivor val del cementerio que la une cor 
t i Interventor Local Gene 
V •lustrísimo señor Eduardi 
Ferrer, a quien hemos oidc bién la carretera de Nndor hasts^ ^ 
la Avenida Reina VíctorM. 
s 'r ^ t r fe imo'sef l r dw. r c Y por útilmo se. pavimentará tan 
y ^ o b r e los proyectos que tiene Ir el Grupo Escolar y en su sonlinua 
CRONICA DEPORTIVA 
El problema del "ama' 
teurísmo ÍI 
En la actualidad exista un pro-
blema muy serio de difícil soluciór 
"amateurismo". 
La d'íüinción que hoy debe dar8( 
,mfcipaiidad respecto a las obrai ción sciá bacheada en la forma a este es objeto de unH vivn c011. 
üblica.s cuya realización es más más completa que perm.tan las du . versia que reCuerda la Í0Tmida. 
P nte) cuyos proyectos serán pro-, ponibilidades. \ ble discusión que el año pasado »< 
"uestofi'seguidamente por la Junta^ otros proyectos tiene la Junta >'entabló con motivo del campeona-
la aprobación de la Superioridad entre ellos se destaca por su impor- to olímoico de foo-ba'l 
1 Dadas las escasas di5ponibilida-)tancia qUe se refiere a la edifl-j En el continente europeo; los ju-
. s pn qUe ha de desenvolverse )Í> cación que completará ia Plaza dt gadores de foo-ball tienen el derc-
acción de la Junta'el señor Yázquo; España del que aún no podemos eho de recibir una compensaciór | 
uellas atenciones cuya cjo:/iciot cimiento de dicha plaea donde 
ya de todo punto inaplazable. Er instalava una fuente central de die? res penlidos. 
slas circunstancias se encuentra la metros oe diámetro de estilo ára-
pavimentación ¿e las calles prin- be-sevillano con magnífica far <U y nación monetaria b á s t a l a 
cipales cuyo tránsito ha llegado a asientos; más otras cu-itrc fuentes vertir "ipso facto" a un 
Ber dificilísimo debido de una partt pequeños que completarán el ador- on profesional 
PARA EL CONCURSO AGROPEGL^ 
RIO DE VILLA SANJURJO 
La participación 
del Eetableci-
miento de Cría 
Caballar de La-
rache 
Hoy embarcarán en el vapor "Lu-
S A O t C i S B O S 
R I V A L I D A D E S A B S U R D A S 
La tragtdia de Caín y Abel perdu a un chí'Jtelq; le dic-í a éste seña* 
rará en la soeiedad aunque IOÍ furo- lándole el vehículo que se aleja raf 
res asesinos se hallen contenidos do: 
por ol temor a las sancionei de ta —¡Mira tu hermane como mar-
Justicia; pero en lo íntinm dol cora chai... 
zón de los hermanos suelo v iv i r •—Mejor—responde el muchacho 
úrás veces un odio y otras el vacíe —así no nos pelearemos, 
del desaíecto. Esia contestación de la criatura 
Ea en plena calle: un sol mafia- inocente, compendia el modo de sel 
ñero; brillando en un cielo de azul de la mayoría de las relaciones de 
lio" todo «1 ganado que ha de to-|puro; inunda con claridades de ai»* afecto entre hermanos Será por cav 
mar paite en el concurso agrope- gría cuanto besa. En la anchurosa sas que tienen su origen en cens-
cuario rue se celebrará en Vijlf-plaza un auto de propornones ma- titución viieosa de la familia; será 
rtíe- monetaria de las correspnndienteí SanJurjü con motivo dd la» lio.u»' yúscula? cuyos colores rojos adquit consecuencia de una cmtura defec-
> se entidades por sus ¿alarios o iorna- ' ^ 6 se van a celebrar en ios prime- ren ias más simpáticas tonalidades tuosa; pero lo cierto ea que desdi 
dic? :fts pér fidos ' r08 clías cel mes entrante. Unos niños de colores pálidos; d( la más Lerna edad se suelen inicial 
En Inglaterra sem-y&nte compen- cintra los soberbios seroentale. organización débil; se acomodan er diferencias entre los hermanos; dift 
/ p a r a coi ^ Embarcarán hoy figuran loa sus asieiúos y tras ellos unos seño- rencias que el tiempo va rgrandan-
* afteiohadt siguientes: ¡res de rostro bonachón, de hablar do hasta convertirlas en abismos 
| Smid e] Jail pura sangre árabe simpático; de ademanes cariñosos en mitad de los cuales vivo luchan-
¡iVarnento progresivo do vehículo- no del jai din. Aquí estamos todavía encastilla- nacido er la Yeguada d9 L « a c h e , En el arroyo circundando el vehícu- ^ para agrandar la distancia ei 
aoment-j que se manifiesta en con-- Estas ñientes se ins t ruyen ac-' dos en íus viejas f ormulas que re-1 Fariseo, de raza árabe tambn'i, ̂  rnuch^ mujeres; unos cuantos monstruo del odio. 
L t e con el decrecimiento de po - ' ^ imen te por una de las cerámi- gían hace cincuenta o sesenta añoí nacido en el citado Establecimien-[varones y algunos mños. ( No se llega a la tragedU de Cali 
k t ó n y de otra parU-, que nun- cas ^ acreditadas de Sevilia y es- el "amateur" solo puede praoticai to. ( Tr3pida el motor; las ruedas re- y Abel; y no se llega por vivir ur 
catüvicron una pavimentación que tarán terminadas dentro de brevef el deporte por afición y nada más.1 Fósil; arabe-hispano nacido en 1̂1 C1ben impulso que las h a ^ girar a amor; sino porque hoy existe una 
lh Su consistencia pudiéramos lia días v enseguida se empezará su Esto está muy bien para aquelloí: Yeguada Militar de Córdoba rededor de sus ejes; por ias venta j sev?!a justicia de los hom-
L . ífófinitiva * c o l o d i ó n . ' ' cuya condición económica os por h \ Borrasquero; árabe-berberisco dV nillas ^ coche asoman unas ma- bers que no había sido aún insti . 
En el plan que se proyecta, figura" Egte . e , de embJÍe(úmiftIlJ menos desahogada; pero con la di- i la Yeguada de Larache. K c i t a s blancas y tiernas agitande tuida en los tiempos bíblicos, 
en primer término la prolongaciór t ^ ^ ^ ^ u s ^ T t t o M - ^ i ó n y popularidad de los depor-|: Conjuia; pura sangre V amere aün hablarse de afecto. 
de la Avenida Ppimo de Rivera has- que7 J.( rrer que ha tenido un esJUj, el viejo sistema equivale a ha- ; procedente de la compra efectuada^08 Drazja7 a&lta mano» en ade-
ta el nuevo mercado y una lians- pecial enpeño en que- la mejor pla-! ier prohibitiva su práctica en mu-
versal i(nc partiendo de la Guedira za dtí l i Ciudad gea un digno c o m - l ^ 0 3 casos a los aficionados de con-
pasa po? la puerta del Mercado > piem ..n(0 Ce la Espléndida avenida d'ción Pobre 
en Marruecos 
Zurrón, de pura sangre española 
procedente de la ganadería do lot 
termina en la carretera do Nador Rehia \ : ( to r ia . Conocernos el p e í ] A(*emá9 las "per/o nanses" han: señores Romero Benitez Iíorn:anof 
Una vez terminado el Mercado yc^o de estas fuentes y enviado poJ1,0 progresando en tal forma que de Jerez de la Frontera. 
También será embarcado un lo-
te de doce potros de cuatro año.1 
en la primavera del año actual que 
&•„• hallan en doma para su entre-i 
ga al Cuerpo. 
Un lotvj de tres potros de un añe 
pura sanare árabe, hispano-árabe 5 
berberisco presuntos sementales y 
nacidos en la Yeguada de Larache 
Un lote de nueve potrOá de ur. 
año procedentes de compra en este 
terntorn. 
Además y de los aprovechamiei 
cuya inauguración se verificará er la casa constructora y podemos afir ^ ningún "amater.-* puede In-
breve, es de todo punto necesarh ! mar a nuestros lectores que la ar- 'eivenir con probabilidades de éxi-
darle fácil acceso y esto que consti-J monja ^ imeas y los colores de 10 en una competercia internacio-
tuía un problema ha oidj una cons- lgug mosaicos; así como la forja ar- * a! sin un Previo, largo y metódicc 
tante preocupación para e] «eñe: tística de los hierros aplicados er f. iestramiento 
Vázquez Ferrer que puso en re- i;S farolas y en los respaldos de lo. 
íolverlo {oda la buena voluntad que asientos prn un verdadero alarde de 
pelaba su entusiasmo. Con estaf buen gusto y un acierfo su elec-
nuevas vías, el mercado queríará ción por k que enviamos nuestra 
en las condiciones de accesibilidad entmiima felicitación al cónsul In-
que requiere el público que íor- terven:.).' Local señor Vázquez Fe-
íosamfente lijene que concurrir a rrer que con una constancia digno 
^' de elogio viene ocupándose de cuai 
Será también pavimentada la ca- tos asurtóá afectan al desenvolví-
lie del Chinguiti desde la Plaza dt miento de la ciudad en todos su' 
España hasta la segunda transver- aspocíoa. 
mán ele despedida. 
El ecche parte; una d - las mu-
fraternaús entre los hombres cual 
do no se llegan a poder conservar 
entre aeíiiellos que tieac.i por ma-
jeres qu? han asistido a la despo- dre una misma mujer 
dida y qüe lleva cogicb de la mane J. SAMARUG 
PARA LA CASA DEL NIÑO 
Mi opinión sobr? la diferencie 
OUG debo haber entre un aficionadr 
y un profesional es la siguiente: 
Cuando a un hombre so le pag? 
por su habilidad física en un de-
porte na relacionado con ningúr 
otro asunto o para correr o jug.u 
al fútbol no hay duda de que SÍ 
írata de un profesional pero si se' tos del Establecimiento presénta-
le paga por otros motivos derivados rán una vaca del país con su des-
elel deporte siempre que no se re- cend'3ncia producto de toro español 
II LOS SUCESOS DE PAUESTINA 
Para tHstir a una junta de ge-
nerales que presidirá el excelente 
simo si'ñor Alto Comisario genera. 
Gómez Jordana en Ceuta marchart 
& la citadt. población ceutí, pasade 
mañana domingo el excelentísimc 
señor geieral jefe de la Circuns-
cripcióa don Emilio Mola Vidal. 
Para la Fiesta 
de la Raza 
la junta Mlcbnwla por la Co. 
11 K m 
m i m el l i i j i 
Jeruaalem.—Por primera Vez dea-
pués de los sangrientos sucesos de£ 
arrollados en toda Palestina israe-
litas y érabes han reanudado el trs 
bajo en común en la explotación d« 
las salinas del Mar Muerto, 
fiera a ur concurso en el cual com-
pite entonces cabe reunocer que 
ÍS un "amateur" 
El general Committe de la Ama-
teur Associación deberá considera] 
i '- te asunto dentro de poco por U 
rnportancia que tiene en todo t 
mundo deportivo. 
HAROL M ABRASAMS 
Londres 192& 
La pesca en Larache 
DESDÉ EL DÍA i AL 23 
DISCUSIONES ENTRE ARARES í ' % 0 Í n M 
\ :c 108 
ISRAELITAS 
. Vr ial 
El Cairo.—Casi diariamente tie- Te tal pesetas 
2.124,8R1 
SO'lgt 
Un ivle de gallos y gallinas de 
raza castellana negn. 
Un lote de gallos y gallinas de 
raza Island roja 
Un lote de carneros marinos 5 
procedeites de un regalo que hízc 
al Establecimiento S.M el Rey 
Un lote de varios gansos; patof 
y pavos reales 
De gran importanm es la aporta-
ción que hace al concurso garope-
cuario'de Villa Sanjurjo el Esluble 
cimiento de Cría Caballar de Ma 
La función bené 
fica del próximo' 
lunes 
El W ñ a ha informado igualmen-
te que las pesquisas se siguen cor: 
gran actividad alrededor del Polo 
Los geólogos y meteorólogos ex-
ploran diariamente con el aeropla-
no •'Virginia" y haecn interesansí-
mos descubrimientos. 
El mensaje recibido en B:lbac 
establece una nuevo rec / r l do dis-
Se ultiman los ensayos de la her- tancia. 
nu-í.A obra de Benavento "Lo cui-¡ El radiotelegrafista de la expedí, 
si" que distinguidas yfeñóriláá y jo- ción Byrd felicitó efusivamenti i 
venes oficiales de nuestra guarní su compañero de Bilbao. y 
ción representarán en la función1 _ 
benéfica que se celebrará el próxi- f — Ü ^ — — ^ 
mo lunes en el Teatro España. P o r a o\ h n m o n Q i Q o l 
Hay gran interés por presencial 1 d ' d 01 
este hermoso festival que con tan-! 
to cariño viene organizando su al-, 
teza rea- la serenísima señora du-
5r. Dueñas Rísiory 
i Próxima a cerrarse la suscrip 
quesa do Guisa auxiliada por U ^ Dara regalar uria l̂aca de plat 
tesorera de la Asociación de Ca-' ta al-seí50r Dueñas Rist e 
ndad señora de Chicoy y demás a (cclos los señores quo aún no h£U 
damas que forman parf,3 do esto van colltribllido y tengan gasto efi 
altruisti Asociación ! incorlo se dirijan p a n ello a la 
La mayoría de las localidades es-1 oompagnie Algerienne; Banca Ga. 
- tán solicitadas y para el día de h p ^ 0 al Establecimiento Goya. 
- función se habrán agotado todas lat . 




•nisión gestora de la Unión IVianv*1160 1USar frecuentes discusiones er 1 Exportada a la penínsiua 590-4 T, 
* se t imaron di/eibus e interc-
«antes Acuerdos pica el mayor éxitc 
tre árabes e israel i t i í 
En el curso de una violenta dis-
brillantez de la Fn-, 1 do la Razt Puta eiltie ambos, v ivios árabes tu-
^ según nuestras noticias tendrí .vieron Palabras con algunos israelÑ 
W a las cinco de la tarde dó tas ^ IltJ8;aron a las manos 
6 V8 ÚQ 0otubre ^ el Teatro Es-
S í qj0 será P^fusamenta oxor-
en esta junta una ¿omi. 
« S v ^ ^ diÓCUGn^ ^ la. 
0 os n Clbjd08 hasta ^ 4 •cha 
lora qu! ' 0mó la p ^ ^ i d n gea.. 
ptsetaí 
PESCA DÍA U 
La oportuan int irvonción de líl^VhMol 
gunoi policía» evitó que de las mt1 
noi pasaran a las armas, 
KÍIOÍ 
DESDE MARSELI-A 
La unión aérea 
Berlíñ'Sevilía 
Marsella—Ayer el piloto alemdí 
Albr^clb tripulando un avión ha! 
efectuado el primer vuelo do Is-
unión postal entre Berlin y Sevillí ' 
con escaía en Mftfsella. 
por lo aue el lleno ha de ser im-
ponentj * la brillantez del acto ex 
traordinaiia. 
H 1 . I' 1 = 
UN RAID DE TELEGRAFIA { 
HILOS 
la 
una n ú liimin 
m i a on I M 
1 
1 
rángvr.—La colonia Italiana dt 
sta ciudad se propone celebrar an; 
madas fiestas en honor r l i la t r i * 
pulaoión del crucero '"íoronto'4 qút 
llegará a esta rada del G al 8 da 
próximo mes de oCtuÍJri 
Al miemo tiempo la ciudad intet 
nacional recibirá ía v i s ia do olr'lr 
Bilbao—Un operador de telegrafía navío itrliano en viaje de propagar 
El citado aviador hab̂ a salido dt sin lilos de una estación do est.» da costesdo por la Liga Neval I U . 
RJSLEVO Dfi VUEIIZAS 
g!:t Berlín er-ia maftana con correo dei ciudad ha ^trado en comunicacidr.liana, 
tinado a Marsella y Sevillvlleífatídí dlre'jfca con Ia eíta6i<5n WQat d9 ^ " 
IVfal 
h,.ial péselas 
Jerusalem.—En cá.V todos to? pü6í 
tos se están redu-ioíMo los efecti-
vos de tropá. 
... SaidináS 
Elí.' er motivádo ál palüdismc Vu.-io's 
reinante en ciertos partos de la cli 
dad qua tuisa e '̂-ago-: en las fuer- luí¡4 
'Teud Rosetas 
sin «ovsdad a su pmHo do destino espedielóñ Byrd eíi él Polo Bur. | . ^ , , . 
l l l í l * después de abastecerse de gaití- comuriieacitín era muy disllnla ftU r r l r t t O l T I p S (36 
lina m esta capital dontinud vitíji a la8 dflméj no háfeiéftdbPe perdidt ,. r L 
* ía 0Íkdft ^ ^ ^ J importaos aiiha. 
Compre Vd. 
y f i ' i "Diario Marroquí" 
« n ^ i u ^ i i ÍÍXÍÚUÍZ ú¿ K ¿.̂  J - el KfUimecimiento "Exposición di 
^ V ? imCiln ^ Calza.0 líspafiol" situado en la cá-Nueva Zelanda donde fu* a buscai ,Ie AjlOns0 m úon ,e invila a loá> 
V ^ é s p^a el invierno. , ! ,u miii&xMÁ cíe : i t .^ a quo H v 
.»rt- Jl! Instante de la coin"nlca. catái .gos y muestns de la l a m p e é 
n f ^ V . ^ 01Se e!C0Í!tríbii a UIÍOfida' ^ e r í a del seííor NÍSSÍTH a¿¿ 
23.000 kilómetros de Bi'baó. hay - Larache 
'Íbro^fcf Vistas, Periódicos 
folletos. Trabajos 
comerciales E D I T O R I A L " C O Y A " 
IDAD EN TRA-
B A J O S , A R T I S T I C O S t 
DE GRAN L U J O 
HACEN T0M CLASE DE ÍRABAJOS ffl HEBREO I ARABE.-BSIA CASI ( t a CON PERSONAL COMPETENTE 
DIASIQ l A M O a m 
E D I C T O 
Por oí presente y en virtud tU 
lo acvrdado por el seuor juez dt 
Paz de esta ciudad don Jos!1 Torinc i 
Roldán, en autos d i juicio verba | 
civil sobre reclamación de 90r/6í 
pesetas so ha mandado sacar a pú-1 
blica sui ^ista por términj Je oclic • 
di .s una camioneta marcai "Che-
vrolet" cuatro cilindros Í2, H.P. ma 
tribuía 038 M.E. cuyo vehículo ha 
sido tasado pericialmente en la su-j 
. ma Je ::000 pesetas; haciéndose so 
ber a los licitadores que.deseen to-
mar parte- en la subasta que no se 
admitirói1. posturas que no cubrar! 
las dos terceras partes del valor se-
fialaao i la camioneta; que podrái 
hacerse a calidad de ceder el re-,̂  
mate a un tercero; que para tomar 
parte en dicha subasta deberán cot 
signar pievámiente en la mesa de l 
Juzgado una cantidad igual al dio; 
por cierto efectivo del valor seña-
lado a ¿a referida camioneta em-
bargada habiéndose señalado el ac-
to del if-mate el día 2 de octubre 
próximo ajas 12 de la mañana ei 
jn Sala Audiencia de este Juzgado * 
l nrache 23 de septi mibre de 192C 
El Secretario i 
/ U N G I E S E EX "DIARIO 
M A R f n C j ü I " 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A 
DE ESPAÑA 


































L A R A C H E - P U E R T O . 
N O T A . — E l servicio desde la Plaza de España, es combinado 
con los coches-automóviles de la Empresa «Hernández Hermanos.» 
Larache i . ' de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
J f 
P e d i d JARABE SALUD p a r a e v i t a r im i t ac iones . 
Compañía Trasmediterrémea 




















13 y 23 
i l y 2 5 






14 y 28 




5 y 19 
2,16,30 
14 y 28 
9 y 23 11 y 25 




6 y 20 
3 y l 7 
1,15,29 
12 y 26 




7 y 21 
4 y 18 
2,18,30 
13 y 27 







14 y 28 




9 y 23 
6 y 20 
4 y l 8 
1,15,29 
13 y 27 
L a Valenciana 
Serricio diario entre Alcázari Laraphe, Ardía, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 





NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», con ) 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F^A^CTSCO LLOP1S. 
Sastrería Moderna 
- D E — 
Confección ésmerada de trajes y uniformes civiles y írilitares. Esta 
casa acaba de recibir un extensc surtido de géneros de la actual ten 
perada.—Pasaje de Gallego. Laracbc 
« S i l O o o o c 3 L i ? l l o " 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Freflte al Teatro EspaHa-MRÁCHE 
Antonio Balaguer 
CASA FüNDAüA SN 1915 
Depósito de materiales de oonelrao coién. Fábrica de baldosas hldréul 
las. Maderas de todas clases. Uierrot Chapas galvanisads». L&bado de ma-
dera. Serrería mecánica. Artleuloide Basar. Batería de cocina. GárA> 
ttiíoa. Cristalera Males . VENT. EXCLUSIVA D E L TAN AGREDI 1 
TADO GEMEMTO "AtLAND* 
NOTA.— Leí caches de 
las 13 j 16 harás sola lle-







D i Lisrache a 
De Larache a Alcáiar 









Horas de salida Tarifa de precie 
7,13 y 30 y 16 
Direcle y sin pa-
sar per Tánger, 
4*30 y 11'30 m. 
S'g'SO.ll. 13.15, 
horas 
7'30, S'SO, 10,12, 
14,30,1730,19 
8*30,10,1214*30 
•IrecSe 7 sin pa-

































Bata Empresa tiene establecido na gran ser'lclo de aatoradvlles rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / î eciras, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jeres, Sevilla y viceversa, y / «gsciras j Málaga, en cota" 
binación con la llegada y salida de los barcos ;o>reo8 de Africa, 
Patronato de Ense-
ñanza de Larache 
E l 3 de octubre Ja comienzo er 
0- le Centro el cuno para Bachi-
¡•erato Elemental; de Ciencias y Lo. 
(jas; y Preparación para ingreso er 
1- s cárreras militar; ch la Armada 
e Ingenieros. 
Ayuda económica y resultados in 
superables. 
Horas de Secretaría do 10 a 12 
El 333? tario 
RICARDO NAVAS 
Sociedad aaóalma fundada en l § I t 
Cigital: i05.000.000 francos ©ompletamente togmbQl-
dos 
Reservas: S8.000.000 de fran«o| 
Domicilio flodal: PARIS, 50, Rué d Anjou 
X Q M i (OPERACIONES S E S A ^ O A , M B Q L S i y m 
6ran Mote! Restaurant é s p a ñ a 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D L E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
sáidas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
E$tá Casa cuenta con un buen jdor 
Buentas de depósitos, a f^eta y 
Depósito a venoimiosto 
Descuento j cobro da giros 
Créditos ie c a m p a ñ a . — P r é s t a m o s sobre mereanoias 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títtdos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de bierre 
Imis íón da cheques j cartas de crédito sobre todos los ¡ M i s e 
Agencias en F R A N C I A 
f Sn todas las ciudades y principales localidades 
de A R G E L I A , de TUNEZ y de B I A R R U E 0 0 8 
A Q E N O l l L A R I OHB 
Garrotera dé Alcásar 
^ m i t P Q W i A U E » su Í U H M i 
COMANDANCIA DE SAMDAD MI-
LITAR DE CEUTA 
Bodegas Frarv 
co E s p a ñ o l a 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
pepoaitario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Vm̂  
María Teresa)] 
Las motocicletas ZüNDAPP SOn 
las mejores de la fabricación ale-
mana 
Se pide precios, y catálogos de 
Agente exclusivo para Marruecos 
H. TONNIES.-Larache. 
Casa Esteban, Apartado 2 
P A N T E Á 
sí 
La mejor cuchill*; de afeita? 
Paquete de diez cuchillas i'Oí] 
pesetas. Una cuchilla suelta, 
fi'SO. Pe venta, en la 
i. 
MONOPOLIO DÉ TABACO^ 
P E L N O R T E DE AFRICA ( W*, 
R R U E 0 0 8 
Labores que se recomiendan 
jDigarros de LA HABANA desdo 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarroj 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
!ÍÍILA E X T R A * a 0,40. Pictujji 
^as "SUPER[OR,, "EXTRA- j 
! "FLOR DE UN D U " , Cigarra 
Eos de picadura extra "ELE» 
¡GANTES. CligarriUos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
? ¡VEASE LA TARIFA EN hOi 
1STANGOS. 
Agrupación M'xta de 
Larache 
Autorizado por la Superioridad 
el día 2 del próximo octubra e* 
procederá a la venta en púbilca su-
basta y por pujas a la llana de 
caballos de desecho da esta Agru-
pación que tendrá lugar en estí 
plaza, Cuartel de Sanidad en Con- j 
valecientes a las H horas del ciía 
do día haciéndose pr esenta que o 
importa de este anuncio será por 
ounta de los compralores. 
Larache 23 de septiembre de 193fi 
El Capitán Médico jefe do la Agru-
pación 
OCTAVIO SOSTRE 
MTIVIDÁI CARRASCO VIRETT1 
Profesora en Partos 
£x alumna de! Hospital Qlínico 
y Casa dé Maternologia de Bar-
celona 
Avisos y Consulta 
Calle de Barcelona: Callejón 
de la Fábrica de aserrar madera. 
s E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el Instituto Técnico de Com-
probación de la Dirección General de Sanidad e ms> 
crito con ei número 11.829 
El Quin-Ar-Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonifica el organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, «Farmacia Española>.—Larache. 
Banco español deCrédito.-S A. 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital désembolsado:30.428.500 péselas 
Reservas: 30.290.448.26 
Caja de ahorros: intereses 4 "f. a la vista. Cuentas eorrleotes 
en pesetasy diviaseztranjeras 
Sucursal en Laraehe» Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De^9 a 13 
Horarios de trenes que regirá a partir del día 1 Juli» <9a9 
• t- ft pi 0 rx ^ m 
C E U T A A T E T U A N 


































Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 crusaa en el Neyíe 
eoa M. 32 y Q. 2. Los trenes Mt 34 y M. 36 eruian ce 
ti Rincóa ees M. 31 y M, 3S, 
DIARIO MARROQUI ? 
Cerveza "DAMM" Producción Española Agenta exclusivo en la Reg'ón: ALONSO BORRERO GARFIA 
TEATRO ESPA*A 
'Ana Karénina" 
NOTICIERO DE LARACHE 
rin acontecimiento Irascendenta 
• .repara mañana en nuestro pn-
coliseo; los amante, oel c'nt 
/„ de enhorabuena. La empresa 
f , España conoce a fon-h el guste 
Z público y se deshace en compla-, 
Ve presentándole lo más grandic' 
^ de la moderna qinematografi? i 
mundial 
•Qnién desconoce la hermosura 
^''la-novela de León Tolstci? ;,0u' 
Ifí? onado al cine no sien;3 pivdilec 
por la encantadora vampiras-
¿ Greta Garbo y el enormemente 
ĵílOSo Jhon Gilbert? 
' pues bien; esta ideal pareja m 
f lieia con la maestría que lo ef 
nmnidalmente reconocida Ana K.u,cj 
• Ana Karenina" es un Alrn do \ J • 
MCÍTO elegido por la empresa de 
Palacio de la Música de Madrid p£? 
& inauguración de esti temporada 
; eme ( 
Auguramos un éxito más a la JErr 
tím% del Teatro España 
So encuentra muy mejorado de lí 
indisppsícióü que lo ha retenido ei 
--a'iia unos dias el distinguido co-
n anrante de Interven ionos Mdi-
Uxrfs don Genaro Uriurte lo que 
vi varíente celebramos. 
tü que pasaba temporada en GÍ-U 
t n casa de sus hermanos 
Qáe encuetre . mejorada a SL 
rr-adro le deseamos así como un fe-
liz, -viaje • 
GARAJE VULGAIN 
He encuentra ligerai" ente indis-
puerto el hijo menor de' distinguidí 
w ' do Estado Mayor coronel dor AutOITlÓVileS (¡6 OCaSÍÓfl 
Raírirl Rodriguez Ramírez 
Al pequeño enférmito desoamoj BOULEVARD PASTEUP—TAiNGEB 
un rápido rstablecímionto. 
Renault 40 H. P. Prpedo franco"! 
Sl.oüO 
Renault 18/22 I I . P. Torpedo 
csientns 
Renault 15 H- P. G cilindros con-
duce í¿n interior 5 asíintcs. 
Renault 8 H. P. 6 cilindros con 
ducción interior 4 as"-3nto.3 i 
. ORTEGA HERMANOS 
Avenid:.. Reina yictocia núm. W a 
48—LARÁCHS 
Informaciones de ultima hora 
De nuestr© servicio especial de la A g e n c i a " F E B U S " 
É , S 
Aviadores españoles van a intentar batir e»I record 
mundial de distancia 
MEHAL-IA JALIFIANA DE MELT-
LLA NUMERO 2 
Atalajes y tarjas 
CONCURSO 
la Mehal-la Ja l í fu ia de Melillc 
p.uinero 2 convoca a concurso er 
las condiciones generales en la zo-
na de Protectorado.que se celebra-
rá a las 12 horas del día 10 de oc-: 
•ubre próximo en la Jefatura df 
la ii.;pma para la adquisición de 
hs siguientes efectos: | 
Lote número 1—5 atalajes de va-
Ui y 0 de tiro. 
lote número 2—84 tarjas 
Todo'' los cuales dc'jerin ajustai 
je a los modelos que existen en e 
D'i^acén de la Unidad 
Las pi oposiciones pueíeu presen-
tbrse en esta paga.iu;ía hasta 2C 
d.'dS dec-pués de la fecha de este 
anurujio cuyo impone será satís-
Kho a prorrateo en'.ro los adjudí-
catíiiios. 
Los concursantes qu3 lo deseeí 
rco'birán el detalle de las condicio-
nes aludidas solicitándolo del capi-
tán de Intendencia Pagador de la 
Mehüa 18 de septiembre de 1929 
El Capitán de Intendencia Pagadoi 
V.0 B0 
El Teniente Goroiel Jefe 
taludamos ayer a nuestro esti-
mado rmigo el conocido comercial 
te d: Arcila don Rafael Fimat 
Nue.'jro estimado compañero er 
la prensa melillense Sfiloi' Gerisold 
ndí ha enviado dos ejá up ares de1 
¿v'.'/nordinario que 1:$. publicade 
" ] a Cr ónica de Melilla" de la qm 
es director con motivo de las fiostaí 
y Feria de Muestras Hispano Ma-
rroquí f.ue se ha celebrado con ex-
L aorJ naria bríllaní,j.¿ un la citade 
pí'bl; c ión . 
En < cJe número del eptimado co-
\<:2n se recoge gráficamente los más 
s;».]ienlef aspectos do la Feria y taír 
b.ióu p; blica ínter?.o vr/fs ai'tfculMí 
ipio tV&Tórañ el exi^aordinario qu 
¡.onsfá de diez página; y el quo os-
hj u:- f.níflcament3 editado por h 
.pie (i.víamos nuestra cntuslada f( 
lichrcicn a la Red iccióu do "La 
Crínica de Melilla". 
Paar pasar uons d'.m en Lararh/ 
¡legaivi procedentes de la penínsi 
IH l:s hermanos ooliiicos del co-
ido agricultor d ) i Marcos Orue 
lu a ios que desea u .s una gvál; 
éslaricia en esta población. 
- Hoy marcha a Tánger para rero-
g:'r a su familia el pr etico de 
pu< rio don Enrique Dia'. 
En la mañana de ayer fondeó ei 
la rada el vapor "Isla do Menorca." 
P.r la tarde se verificó el emhar-
qcc del personal que marchaba a 1 
península zarpando poc3 despumó 
para Cádiz el citado vapor. 
Por encontrarse enferma en Cá-
diz la respetable señora: viuda de 
Acosta marchó ayer en el Menorca 
ia distinguida señorita Josefa ACOÍ 
SE OFRECE JOYEN PARA TRA-
bajos de oficina o cargo análoge 
con conocimientos de francés y d6 
mecanografía—Informarán en estf' 
Administración de 4 a 7 de la tarde 
Se alquila una habitación amue-
blada para dos perseas en sitie 
céntrico. 
Razón en e] kiosco de tabacos de 
la plaza de España frente 8. la Viní-
cola. 
m 
Q u é e s l o q u e e s t á n b u s c a n d o ? 
Él bote aue contiene la deliciosa con» 
f U ü r a b l a h C á con que mamá les h á 
Untado unas rebanadas de pan. Qué sa-
brosa^ y qué rica era! Si la encuentran 
dejarán el bote vacio y no les hará ningún 
daño porque se trata de la 
_ L e c h e 
C o n d e n s a d a a z u c a r a d a 
LA LECHERA 







PRIMO I>E RIVERA DESPACHA 
CON EL REY 
Esta mañana permane dó en Pa-
lacio bridante tiempo dospachande 
con el Rey el general Primo de 
Rivera. 
Al salir del regio Alcázar mani-
festó a los periodistas que había de-
jado a Don Alfonso la firma de va-
ríos mü.isterios. 
Dorante el despacho hemos deja 
do puntualizado el viaje que hará 
el Rey a Barcelona; el tiempo que. 
permanecerá Don Alfonso en las mt 
niobras navales y los detalles de 
viaje qo.e hará a Espafin Sl presi-
dente de la República pcitugu so 
general Carmena. 
Yo lio; dado cuenta al Monarca de 
mi viaje ?. Graus; Pamplona y Sai 
SebastiAn, i 
AVIADORES ESPAÑOLES VAN A 
INTENTAR EL RECORD DE DIS-
TANCIA MUNDIAL 
Madrid—Ej teniente aviador Ha-
ya prebó ayer en el aeródromo de 
'«fvtife un nuevo avión idéntico a1 
Jesús del Gran Poder; pero con más 
capacidad de gasolina y algunas 
modific xciones que le han sido in-
troducidas en la construcción. 
En e:;tf; gran aparato posibU-mer 
te dos de nuestros más conocidot 
aviadores intentarán batir el re-
cord dt- distancia mundial. 
Probablemente se iniciará el raic 
desde Villa Cisneros hacii nordeste 
o quizás en vuelo trasatlánfico. 
No se tienen más detalles de esta 
nueva hazaña que va a intentar k 
aviación española. 
EN LOS MINISTERIOS 
Los ministros de Instrucción Pú-
blica y Trabajo recibieron en su 
respectivos departamjutos varia 
visitas. 
CONVENTO COMERCIAL CON Ytf-
GOESLAVIA 
Mañana viernes a las doce so fir-
mará en la Secretaria General de 
Asuntos Exteriores el nuevo conve-
nio comercial concertado entre Es 
paña y lugoeslavia. 
EL PRESIDENTE Y LOS PERIO-
DISTAS 
En las primeras horas de la tar-
de llegó t; la Presidencia el jefe de 
Gobiedio 
El marqués de Estellv dijo a lo:-
periodistas que se celebraría pronU 
el Cons'do de ministros porque te^ 
nía que ir a la estación a despedíi 
a los Reyes que marchaban a Bar-
celona. 
, " ••^iimiiiuijiiB 
| • ^ - ' 
Ya en el ascensor o] general PEÍ- Molina 3 ol lonienl.e Grao fuernr 
mo de Rivera so dirigió nueva-: e i t raH h de entre los restos de 
monte a los representantes de la avión m estado gravnim > 
Prerm diciéndoles: "Supongo qm MUSSOLIM A Cali-
cambiaremos impresiones sobre le 
ocurrido en la Academia do Juris- DOBA 
prudenca que a mí modi do vei Sevd'.a—La hija del jefe del Go. 
biernj iíallano Muso;.im estuvo hoy 
re-corriendo los pabellones de la Ex-
posició 1 mostrándoj-; encantadísi-
ma de (uanto va a (mirando. Poi 
ID laide n archó a Córdoba coc 
b i t t r d- ! sistir a •ji'a corrida go-
y.*ci . 
INGLATERRA Y LOS SOYlETSr 
Lonfitts.— La pre '«a en genera 
comenLa con desagrado las maní-
es inai eiito". 
LÓS REYES A BARCELONA 
Esta mañana estuvieromen Pala-
cio visitando a los Reyes la infan-
ta doña Isabel y el infante dor 
Fernand;). 
Don Alfonso fué cumplimentridr 
por el presidente de la Compañía 
Trasme-diterráea señor Dómine. 
J-.a F'ptóa Ddfia Vicinr-ii visitó 
la Gasa de Salud Reina Cristina;festaciGnf.s hechas por el enviaek 
donde también está establecida lo especial de Rusia Dogaleski y acot 
Escuela de Matronas. 1 seja al Gobierno no entablar tíiii-
A la3 nueve de la no?h3 de hoy guna relación con los Soviets hasta 
emprenderán su viaje a ¿ a r ce lmí que e,.:os on cumplan lo ofrecide 
los Reyes acompañados de las infar respecto al pago de .Lu deudas de 
tas doña Beatriz; doña Cristina y guerra 
don Jaime. 1 
I 'N EL PAIS CJIINO 
LOS TRABAJOS DEL CONGRESO 
DE ULTRAMAR i Hong Kong.—Las tropas de Yusu 
(costillas de acoro) penetraron dn El Congreso de Ultramar ha ce-
lebrad.") en la mañana y tarde de 
boy reuniones en las que han cam-
biado impresiones los delegados Cf- LOS TEMPORALES EN ÑAPOLES 
cuenta kilómetros en la región doi 
de Uonen sus tropas los rusos 
pañolJS con los de varias repúbli-
cas americanas para el envió de ar-
mas y productos agrícolas a aque-
llos países. 
Mam, na se celebrará sesión ple-
naria en la que se.'án discutidos ELOGIOS DE LA EXPOSICION DJ? 
los temas sobre comunicaciones mi BARCELONA 
rítimas y transportes. I 
Esto será estuidad.1 por las po- PariA.—El enviado especial que 
Nápoies.—Han caído copiosas l lu-
vias produciendo el desbordamie.' 
to de a¡gunos ríos que han ínun-
c'ado gran número de casas. • 
mbaron k Hazan 
Plata de Sepaña 
PIANOS Y MUSICA 
GRAMOFONOS Y DISCOS LA V02 
DE SU AMO DE TODOS LOS PRS 
GÍOS 
Esta dasa invita a su distin 
guicía clientela a escuchar lo.s 
últimos discos «la V02 de su 
Amo» en tangos argentihos y 
e! Himno a la Exposición de 
Sevilla por Miguel Fleta y co-
ros, «La copia andaluza», por 
Centeno y Peña (hijo) y otros 
muchos de diiícll enumeración. 
fué a la Exposición eb Barcelona 
a su regreso a París ha bicho in-
toies-mtes manifestacbnec sobre la 
Exposición de Barcelona de la que 
hizo grandes elogios. 
LA SEQUIA EN LONDRES ' 
Londres—Durante 35 dias no ha 
caído ninguna lluvia 3obre la ciu-
Anoche en el buque insignia dio tít dad sierdo esta la sequía mas iarg< 
banque'.e el ministro de.Marina se- que'se tonoce desde hace 135 años 
ñor García Reyes al que asistieror Esta sequía no afecta al abaste, 
los comandantes de los buques. cimiento de agua a la ciudad qu'5 
Los periodistas qae asisten a la.' ts tá asegurado pero ha producido 
maniobras se han dividido entre grandes daños a la agricultura j 
neneu-; y servirá de base para las 
delibr.a'.nones del Congreso de Se-
villa. 
HOY EMPEZARAN LAS MANI-
OBRAS 
Alicai te..—Los buquoá de guerro 
han srü'do después de aprovisio-
narse 
los bi aues de ambos bandos. a la ganadería. 
UN AVION ESPAÑOL ENTRA EN EL VIAJE DE MAC DONALD A 
l BARRENA NORTEAMERICA 
León.—Esta mañana evolucionaba 
sobre e' aeródromo un avión pilo-
tado por el capitán don Ramiro Me 
lina y ei teniente observador dor 
Ramón Grao. Sin saber las causas 
el apa.-lio entró en barrena destro-
jzándoso contra el suelo. E l oapitá* 
Washington—Tyelegrafia.i que 6¡ 
jefe d3l Gobierno inglés Mac Do^ 
nald oeupará en la Casa Blanca 
en su próxima visita a los Estados 
Unidos la misma habitación quei 
ocupó Abraham Lincoln 
FRBCS 
C U P O N R E G A L O 
Para dar a conocer los trabajos de esta Casa, hará 
Absolutamente gratis 
Una ampliación en tamaño 40 por 50 centf* 
metros á todo el queremita este cupón y una 
—• fotografía, antes del día 30 del actual. «» 
CASA SANCHEZ.-Avda. Reina Victoria, 3, Madrid 
U N D A P P >—^ 
La mejor motocicleta de fabricación alemana» 
Es la moto adecuada sin discusión, para artesanos, 
Viajantes, médicos, y siempre dispuesta al servicio 
para Correos, autoridades civiles y militares, etc. 
VENTAJAS qué posee la moto ZÜNDAPPÍ 
Ser de dos tiempos, y por lo tanto, más nervioso; 
motor sín válvulas, también menos ̂ Complicado. 
En resumen! es la moto idea! de poco cilindraje y 
de mayor reodimiento. 
l a Pálrlfa íÜNDAPP falmca a m m te M M motocicle 
tus. una cifra Un liaKa M u h ie la m m u de esta M o 
La mejor calidad, á precio sin competencia.—Faci-
lidades de pago No exigimos garantías. 
Representaciones en todo Marruecos. 
H.Toenniés, Larache.—Exposición: Auto-Electri-
cidad. Reina Victoria. 
Cartelera 
T E A T R O ESPAÑA.—Estrés 
no de la grandiosa producción 
«Ana Karenina», adaptación 
de la célebre obra del inmortal 
escritor conde León Tolstoi. 
COMANDANCIA DÉ TROPAS D^ 
INTENDENCIA DE GÉUT^ | 
Segunda Grupo Míxtó 
(Larache) 
Debiéndose procednr a la venlt 
on púl l ica subasta de un caballo y 
cinco n-ulos de deseciio en el Cuar-
tel que ocupa dicho Grupo en e, 
campamento de Nador el día 4 dt 
setubve próximo a las 11 horas di 
lo mófíana se anuncia al públicc 
fura su conocimiento siendo ck 
^ enta de los rematantes el pagt 
e lo. ai unció.?. 
Larocl e 23 de septiembre de 192Ü 
JE* Coman l i a te Jefe 
DIAKIO EARSÜQÜl 
R O U I V I 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvino 
Mejoras en el trans 
po te de la corres-
pondencia 
Como era de esperar, y dado el 
marcado interés que saben poner 
nuestras autoridades en el desen 
volvimiento económico de estos 
pueblos, va a solucionarse satis 
factoriamente el importante asuo 
to del transporte de la correspon-
dencia. 
Más que a nuestra continua y 
razonada campaña, para que se 
mejorara este servicio, se debe a 
las constantes y acertadas gestio-
nes que cerca de la Superioridad 
ha hecho nuestro ilustre cónsul obligadamente tienen que remi-
que el servicio postal estará do ~ 
b'ementa .atendido. 
Tenemos que decir que este 
nuevo servicio en él transporte de 
la correspondencia, es solamente 
provisional, puesto que muy er 
breve será ésta transpottada por 
los trenes del ferrocarril Tánger-
Fez, con la implantación de una 
oficina ambulante españole. 
En realidad, este último «ervi-
cio, que, como decimos, pronto 
ha de quedar implantado, es el 
qie conviene a está poblacicr, 
puesto que teniendo un ferroca-
rril d ficto con Tánger, no tiene 
porqué sufrir retraso ni trnnsbor 
do la correspondencia que viene 
de España para Alcázar y que 
interventor. 
D. Luis Mariscal nos ha hecho 
tirla por vía Tánger. 
También se estudia con inte-
cl honor de escuchar cuanto he-, reg por la Dirección de Interven 
mos dicho del lamentable e injus | c¡ón civil, la forma de conducir e 
tificado rétraso con que aqui se COneo de avión, 
viene recibiendo la correspon- Creemos qué el estudio que 
dtncia; pues, como nosotros, ha | por |a Superioridad se hace pare 
creido nuestra primera autoridad ^ la correspondencia de avión, ha 
civil local, que no existen moti- brá de ser en el sentido de que la 
vos para que esa correspondencia | corre3p0ndencia aérea no tenga 
tenga un retraso de veinticinco qUe ¡r para nada a Larache, pues-
horas entre Larache y Alcázar, y j to que Aviación está en la mitad 
ha conseguido que ello se solu- de| camino de la carretera que 
cione en forma favorable para es-1 une a las plazas ds Alcázar y La-
te pueblo. racbe. 
Dobido a esta acertada ges- Por cuanto a la corresponden 
tióo, demostrativa del interés que cia que viene de España por via 
pone el señor Mariscal en las co- Tánger, nos congratulamos que 
sas de Alcázar, vamos a disfrutar 
de dos expediciones diarias de 
correos, tanto en su recepción 
como en la expedición. 
Por este procedimient'', pron-
to a implantarse, la prensa de Ma-
drid y provincias, los paquetes 
certificados, los valores declara-
dos y demás impreso?, se recibi-
rán en esta p?aza a las 10'40 de la 
mañana, en vez de las 9 de la no-
che, como hoy ocurre. 
Este nuevo servicio, que tantos 
beneficios ba de reportar, empe-
zará a regir desde el día 1.* del 
próximo mes de Octubre, y para 
conocimiento del público en ge-
neral, a continuación publicamos 
el horario de los treoes correos 
que entre Larache y Alcázar dL-
cuiarán de^de dicha fecha, y que 
es el siguiente: 
Salida ds Alcázir, a las 7 40 de 
la mañana, para llega * e Larache 
a las^SP. 
Salida de Larache, a las c^S, 
que llegará a Alcázar a las 10*40, 
hiendo este tren el que trae el co-
rreo que llegó a Larache el día 
antes por la tarde. 
De Alcázar salé un huevo tren 
a lás 17'25, que llegará a Larache 
a las iS'ig, saliendo nuevamente 
de Larache a las 19*26, para que 
esté en Alcázar a las 20*25. 
Todos estos trenes llevarán y 
traerán correspondencia, por lo 
se haya podido solucionar satis-
factoriamente su transporté, y 
más hemos de congratularnos 
cuando la referida corresponden-
cia sea recibida y expedida por el 
ferrocarril Tánger-Fez. 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en e?ta 
plaza: Agencia de los autos 
«Qhevrolet», junto ai 
Círculo Mercantil. 
DR. O R T E G A 
Especialista en Garganta, Nari? 
y Oidos 
Consulta diaria: de cuatro a siete 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U Í V I R 
La calle de Sidi Ray 
y la del Banco de Es 
t a d o de Marruecos 
El martes dieron comienzo 
los trabajos de pav'ment e n n 
y urbanización de la calle de 
Sidi Ray, cuyas obras están a 
CdTgo del acreditado contratis-
ta don José Segui. 
Al fin, y cuando las cir uns-
tancias lo han permitido, va a 
precederse al arreglo de unaj 
calle, que, como lá que nos 
o upa, no podía continuar por 
más tiempo 1 n tan deploic ble 
estado. 
Otra de las cal es de nu? stra 
población que urge su pronta 
pavimentación es la que está 
antre el Banco de Estado de 
Marruecos y santuario de Sidi 
3ubamed. 
E l estado en que se encuen-
tra este trozo de calle es en ex 
tremo deficiente y urge su 
pronta reparación. 
Los dos d L s de agua que he-
mos tenido han sido suficien-
tes para que en la ref. rída c^ 
ile se formen grandes Lguna-
iificultando el tránsito por 1 
misma. 
Sabemos que se halla en es-
ud o el arreglo de esta calle, 
pero mientras ello no pueds 
ser un hecho, convendría que 
se echara algún relleno que 
evitara la formación de esas 
lagunas ee los días de lluvia. 
No dudamos que nuestra pri 
tnerá autoridad civil se inf «r 
mará de cuanto decimos y ; o r 
el celo que le caí ac eriza d rá 
las oportunas órdenes p n que 
de momento puedá exitirse la 
formación de lagunas. 
Lá calle del Banco de Estado 
ÍUIVUI 
Para internar a su hijo'Pepe 
de Marruecos es seguramente ea uno de ?os Co'egios de Tán-
ger, marctn a dicha población 
ouestro buen rmigo el comer 
ciante don Luciano Ortiz. 
una de las más transitadas de 
la población, tanto por peato-
nes como por autemó i es y 
camiones. 
ttiSilfilliilOS 
niips ii lile 
í i i i i 
ANUNCIO 
Marchó á la capital del pro-
tec'orado, nuestro querido con 
sul intervento1", de dónde regre 
sará en la tarde de hoy o er 
las primeras horas de 'a mnña 
na del sábado. 
Desde hace unos días se en-
cuentra en esta el nuevo direc-
to- de la escuela de la Al anza 
Autorizado por la Superioridad e Isr.iel¡ta de iAipazar, M. Gueron 
i'a 6 del próximo octubro te pro- que viene a sustituir ál s e ñ o ' 
cederá a la venta en pública iubas- A r a ñ i ÍS) que m rch , destina-
ba y p ;r pujas a la llan-t de tres ye- . . , 
guas, 40 caballos y 2 mulos de deBe-( d0 a Laractie-
cbo de este Grupo que tendrá lugar *** 
en Alcazarquivir (G-impamento d ¡ Se encuentra enfermito uno 
estas luerzas) a las onee horas do » i • . . . „ 1 « « ^ • ^ u „ « „ 
J , de los niios de nuestro buen 
otado día, haciéndose presente qu€ . . . . ^ 
a la subasta d* las tres yeguas so- amig0 el conocido agricultor 
.'o podrán concurrir lo? que acredi-, ^on Lorenzo García, al que de-
iJa ser agricultores o ganaderos 5 seamos pso ita y total mejoría 
7uo. el importe de es'.e anuncio se-j miti 
•̂ á por cuenta de los compradores 
Alcazarquivir 19 de septiembre Estuvo en ésta el jefe del Mo 
Teatro Alfonso Xill 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 27 de Septiembre ele 1929 
Estreno de la gradiosa su-
perproducción tulada 
E L MUCHACHO DE SO 
NORA 
Interpretada por Tom Ti-
ler, Cri .pita y V'v.»les. 
El Domingo: «Tr¡poli>. Un 
fil n Paramunt. 
de 1929 




E. Teniente Cor mol ler. Jef( 
YAGlVi 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Freate al Reloj 
ALCAZAR-QUÍVIR 
Garage "España" 
I D E F R A N C I S C O R O D R I G U E Z M U Ñ O Z 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Barrio de San Miguel] Alcázar.{uivir 
L E C H E C O N D I N S A D A 
N I N O « 
Trujillo Arias y C,1 
Compra y Venta de Cerealei 
Venta de Paja, clase superior, ei 
pacas de 30 kilos, con tres alam-
bres, a 7*50 los 100 kilos 
unto al Mercado de Abastoi. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
L A MAS R I C A EN C R E M A 
Producto Nacional 
Consultad a vuestro médico 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
C a s a "Goya ".-Alcazarquivir 
nooolío de Tabacos de Lará-
che nuestro distingnido amigo 
don Juan Fesse. 
Para asuntos de negocios 
marchó a Tetuán el conocido 
contratista de obras públicas, 
nuestro estimado amigo don 
Francisco Rodríguez. 
Para hacer investigaciones 
sobre la batalla y muerte de 
Rey D. Sebastián estuvo en es-
ta el notable escritor portugués 
profesor de lá Escuela Colonial 
de Lisboa y antiguo asistente 
de la Facultad de Medicina, 
don Antonio Rita Martín. 
E l miércoles tuvo lugar en 
esta plaza lá boda de la be la 
señorita Hanina Melul, hija del 
• bio de esta colonia hebrea 
con el joven comerciante don 
Jacob Ruah. 
A este enlace matrimonial 
a istieron numerosas personas 
de las diferentes colonias de 
esta plaza que fueron espléndi-
damente obsequiadas por los 
padres de los novios* 
Felicitamos sinceramente a 
los nuevos esposos, a los que 
deseamos toda clase de ventu-





La mejor surtida y más eco-
nómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
macéuticas, material esterili-
zado, ortopedia, higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
«Sevi l lanos 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
bagado del Ilnstre Colegio de SSYUII 
y da los TribQ&aies de Espala 
an Harroecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriia 
Frente al Juzgado 
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpintería 
j ebanistería 
Aserrado y labrado de madera! 
Proyectos y presupuestos dtci« 
rrocerias para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(junto al teatro) 
ALCAZARQUIVIR 
m 
Agente exclusivo para La 
rache, Alcázaí1 y Arollai 
José Escriña Iracheta. 
s-Pldan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
dé venta 
E l coche mas práctico a l precio mas económico 
